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Утром 25 марта в фойе МКЦ БелГУ абитуриентов ждали как родных. 
Для них «двери открывали» факультет компьютерных наук и 
телекоммуникаций, факультет управление и предпринимательства, геолого-
географический факультет и совсем юный журфак. 
Представители факультетов подробно рассказывали о своих 
специальностях и специализациях, о вступительных экзаменах. Члены 
студенческих научных обществ (СНО) встречали победителей районных и 
городских предметных олимпиад. Специально для них на факультетах 
готовились отдельные мероприятия. Открытые заседания СНО, заседания 
научных кружков и деловые игры были призваны привлечь потенциальных 
студентов университета к занятиям научными исследованиями к их 
активному участию в работе научных объединений. Тем временем перед 
MKЦ творилось что-то несусветное - ряды абитуриентов и родителей 
целенаправленно двигались к университету и редеть совсем не собирались 
когда все вошли в зал, партер, балкон и даже проходы со ступеньками 
оказались заполненными - свободные места были только на потолке. На фоне 
этого скопления народа студенты, пришедшие на помощь родным 
факультетам, казались каплями в море. Кстати, понять, с какого факультета 
студент, можно было с первого взгляда, даже не спрашивая, КНиТовцы 
пришли в желтых майках, управленцы с будущими предпринимателями 
«бороздили» просторы фойе в деловых костюмах. А журналисты отличались 
двумя особенностями: во-первых, перемещались по фойе с изрядной 
скоростью, а во-вторых, как настоящие профессионалы, были либо с 
блокнотом и ручкой, либо с фотоаппаратом (видеокамеры пока не дают). 
После официальной части и концерта началось самое интересное. 
Гостей нужно было «разобрать» по факультетам. 
Абитуриентов, пришедших к журналистам, ждало сразу несколько 
приятных сюрпризов каждому вручался спецвыпуск Факультетской газеты 
«Проба пера». Знакомство с деканом факультета, профессором  
А. П. Короченским, председателем предметной комиссии, профессором  
М. Ю. Казак. 
Еще одним сюрпризом стало приглашение поучаствовать в мини-
олимпиаде по журналистике. Желающих выделить из десяти данных фактов 
настоящие и «мусорные» и составить информационную заметку было очень 
много. Лишь треть абитуриентов предпочла олимпиаде экскурсию по 
факультету и по нашему замечательному корпусу. 
Завершился День открытых дверей подготовленным студентами 
факультете концертом – исполнением  танцевальных и вокальных номеров 
выступлением команды КВН и факультетского театра миниатюр, танцем 
«Сальса» в исполнении студентов-иностранцев, обучающихся у нас на 
журфаке, и их друзей с международного факультета. Результаты олимпиады 
объявили до окончания концерта. Призами для победителей – Л. Бессоновой 
(школа № 4, г. Белгород) и Г. Ибадуллоевой (Ивановская средняя школа 
Губкинского района) – стали «университетские» конфеты и календарь. 
День открытых дверей закончился, но это не значит, что двери нашего 
факультета закрылись. Они всегда распахнуты для ярких, талантливых, 
творческих людей, готовых осуществить свои смелые идеи. 
 
